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Tujuan penulisan skripsi ini ialah membuat web transaksi untuk CV Saga Prima Utama 
yang mampu diakses dari mana saja, sehingga membutuhkan sebuah web database agar 
transaksi data secara dapat dilakukan secara real-time, karena itulah diperlukan sistem 
database untuk menyimpan, mengelola dan menyajikan data sehingga informasi yang 
diperlukan dapat disajikan dengan cepat dan akurat. Metode yang digunakan terdiri 
dari, metode studi kepustakaan, metode pengumpulan data, dan metode perancangan. 
Metode kepustakaan yaitu dengan membaca beberapa buku literature serta menelusuri 
website yang berisi konsep dan teori mengenai informasi yang berhubungan dengan 
topik yang dibahas. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 
observasi. Sedangkan metode perancangan dilakukan dengan terstruktur untuk 
merancang aplikasi web ini. Hasil yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah 
diharapkan perusahaan kontraktor ini bisa mengelola transaksi yang terjadi dengan lebih 
mudah dan praktis. Informasi tentang transaksi yang terjadi bisa dengan mudah didapat 
oleh para pekerja di CV Saga Prima Utama. Aplikasi Web CV Saga Prima Utama ini 
dibuat dengan bahasa script PHP untuk merancang aplikasi, serta menggunakan MYSQL 
untuk membangun basis datanya. Simpulan dari analisis dan perancangan sistem basis 
data berbasis web ini adalah bahwa sistem penyimpanan data dalam internet 
memudahkan segala transaksi selanjutnya yang terjadi. Sistem ini juga memberi 
kemudahan bagi pemilik sebuah perusahaan dalam mengawasi kegiatan perusahaannya 
secara berkala. 
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